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V O R W O R T A V A N T - P R O P O S 
Das Statistische Amt der Europäischen Gemeinschaf­
ten legt hiermit im Rahmen der „Agrarstatistischen 
Hausmitteilungen" die Reihe „Monatliche Fleisch­
statistik" vor, in der monatlich die verfügbaren 
Angaben der Mitgliedstaaten über die Schlachtun­
gen zusammengestellt werden. 
Das SAEG entspricht damit dem Wunsch der 
Benutzer der Reihe „Agrarstatistik", die dort 
veröffentlichten jährlichen Angaben über die Fleisch­
erzeugung zu aktualisieren und die jahreszeitliche 
Entwicklung aufzuzeigen. 
Die Tabellen und Grafiken zeigen die monatliche 
Entwicklung der Anzahl der Schlachtungen und des 
Schlachtgewichts in den Mitgliedstaaten der EG 
nach Tierarten. Es sei darauf hingewiesen, daß der 
Erhebungsbereich der Schlachtungsstatistiken in den 
einzelnen Mitgliedstaaten nicht einheitlich abge­
grenzt ¡st. Einzelne Bereiche wie der der Haus­
schlachtungen und der Schlachtungen in kleineren 
privaten Schlachthöfen werden vor allem bei 
Schweinen, Schafen und Ziegen nicht von allen 
Mitgliedstaaten erfaßt, obwohl sie noch eine Rolle 
spielen. Daher muß bei der Benutzung die Ein­
schränkung gemacht werden, daß die vorliegenden 
Angaben nur in der Tendenz, nicht aber in der 
absoluten Höhe, miteinander vergleichbar sind und 
nicht ohne weiteres auf EG-Ebene addiert werden 
können. 
Um einen Eindruck von der Gesamterzeugung der 
EG zu geben, hat das SAEG in dem zusammen­
fassenden Teil I dieses Heftes eine Schätzung vor­
genommen, bei der die fehlenden Angaben einiger 
Länder ergänzt worden sind. 
In Teil IM und IV werden die von den Mitgliedstaaten 
in Anwendung der Richtlinie 68/161/EWG des Rates 
vom 27.3.68 übermittelten Angaben über die Schwei­
neschlachtungen und die Schweinebestände wieder­
gegeben. 
Die wichtigsten Ergebnisse werden auf den Seiten 
6-9 kommentiert. 
L'Office Statistique des Communautés Européennes 
présente, dans le cadre des «Informations internes 
de la Statistique agricole», le cahier «Statistique 
mensuelle de la viande» dans lequel paraissent 
chaque mois les données mensuelles les plus récentes 
sur les abattages dans les Etats membres. 
L'O.S.C.E. répond ainsi aux vœux exprimés par les 
utilisateurs d'actualiser les données annuelles de la 
série «Statistique agricole» et de dégager les 
variations saisonnières. 
Les tableaux et graphiques retracent l'évolution 
mensuelle du nombre des abattages et du poids en 
carcasse dans les Etats membres de la CE par caté­
gories d'animaux. On notera que le champ d'obser­
vation de ces statistiques est délimité diversement 
selon les Etats membres. Certains pays ne relèvent 
pas une partie du secteur, à savoir les abattages à 
la ferme et autres abattages particuliers, notamment 
pour les porcs, les moutons et les chèvres. Toutefois, 
ces abattages jouent encore un rôle non négligeable. 
Par conséquent, ces données nationales peuvent 
être comparées quant à leurs tendances, mais ne 
sont pas comparables quant aux valeurs absolues 
et ne sont pas additionnables au niveau de la CE. 
Afin de donner un aperçu de la production totale 
au niveau de la CE, l'O.S.C.E. publie une esti­
mation de l'ensemble des abattages dans la partie I. 
Les données partielles de certains pays ont été 
complétées en vue de l'estimation. 
Dans les parties III et IV sont réunies les données 
concernant les abattages de porcs et les effectifs de 
porcs transmis par les Etats membres en applica­
tion de la directive 68/161/CEE du Conseil du 27.3.68. 
Les résultats principaux sont commentés aux 
pages 6-9. 
Hinweis. 
Die methodischen Anmerkungen im einzelnen sowie 
das Quellenverzeichnis sind auf den Seiten 10-12 der 
Einleitung zu finden und erscheinen nicht in den 
statistischen Tabellen. 
Avertissement. 
Le lecteur voudra bien consulter les pages 10-12 de 
l'introduction pour les notes méthodologiques et les 
indications de sources qui ne figurent pas dans les 
tableaux statistiques. 
WICHTIGSTE ERGEBNISSE 
Entwicklung der Schlachtmengen Januar-Mai 1971 
Hinweis: 
Beim Vergleich der Haischlachtungen «if denen der vorhergehenden Monate ist zu beachten, daß infolge 
dtr 5 Wochenenden und der Feiertage (1. Mai, Himmelfahrt, Pfingsten) nur 18 und 19 Wochentage zur 
Verfügung standen. 
Der Vergleich 71 gegenüber 70 sollte dem Rechnung tragen, daß 1970 ein Wochentag weniger zur 
Verfügung stand. 
Kalenderunterschiede 1971/70: 
Mai 1971: 19 Wochentage, 5 Samstage, 5 Sonntage, 2 Festtage 
Mai 1970: 18 Wochentage, 5 Samstage, 5 Sonntage, 3 Festtage 
I . E I N D E R I . G R O S B O V I N S 
Schlachtgewicht in 1 OOO t Poids carcasse en 1 OOO t 
Länder 
Pays 
Deutschland 
France 
Italia· (Mars) 
Nederland 
Belgique 
Luxembourg 
GE ohne I 
CE sans I 
s) GE insgesamt ·, 
CE total β) 
Mai 
1970 
100,1 
85,8 
58,5* 
18,6 
18,3 
0,7 
223,5 
. 
1971 
97,4 
92, 4 
64,0* 
18,5 
^19,37 
0,8 
228,4 
Mai 
% 71/70 
- 2,7 
+ 7,6 
+ 9,4* 
- 0,9 
C* 5,67 
χ 
+ 2,2 
März 
324,9 
-
363,1 
Mars 
+ 11,8 
J an-M ai 
1970 
530,6 
461,0 
X 
99,9 
93,3 
4,0 
1188,8 
Jan-Mai 
■ 
1971 
529,0 
486,9 
X 
103,1 
96,2 
3,6 
1218,8 
% 71/70 
- 0,3 
+ 5,6 
X 
+ 3,2 
+ 3,1 
-10,0 
+ 2,5 
Jan-März 
940,6 
-
989,4 
Jan-Mars 
+ 5,2 
s) 
Schätzung 
*) Abweichender Monat 
s ) Estimation 
*) Mois différent 
PRINCIPAUX RÉSULTATS 
E v o l u t i o n des q u a n t i t é s a b a t t u e s de .janvier à mai 1971 
Avertissement: 
La comparaison des abattages de mai avec ceux des mois precedents doit t en i r compte du f a i t que 
le mois de mai contient 5 weekends et t ro i s jours fér iés ( l«rmai, ascension, lundi de pentecôte) 
et en conséquence seulement 18 et 19 jours ouvrables. 
La comparaison entre mai 71 et 70 doit t en i r compte du f a i t que mai 1270 comptait un jour ouvrable 
de moins. 
Variat ions journal ières d'abattage 1971/70: 
Mai 1971: 19 jours ouvrables, 5 samedis, 5 dimanches, 2 jours fé r iés 
Mai 1970: 18 jours ouvrables, 5 samedis, 5 dimanches, 3 jours fér iés 
I . RINDER 
a) Gegenüber de« Vor jahr . . . . 
. . . waren die Schìachtmengen in fünf 
Ländern (E.G. ohne I t a l i en ) in den ersten 
fUnf Monaten des Jahres um rd . 2,5? und 
im Mai um 2,2? höher als die des Jahres 1970. 
Die Entwicklung in den Mitgliedstaaten war 
dabei unterschiedl ich: Abnahme in Deutschland 
und den Niederlanden, stärkere Zunahmen in 
Frankreich (♦ 7,6?) und Belgien (♦ 5,6 ? ) . 
I . GROS BOVINS 
a) Par rapport à l'année précédente.. . . 
. . . le to ta l des quantités abattues dans les 
cinq pays (Communauté sans I t a l i e ) accuse 
une hausse de 2,5? pour les premiers cinq mois 
de l'année et de ♦ 2,2% au mois de mai. 
Cependant le développement dans les d i f fé rents 
Etats membres est divergent: 8aisse en 
Allemagne et aux Pays­Bas, accroissement 
plus accentué en France (*7,6?) et en 
Belgique (»5,6?) 
b) Gegenüber den vorhergehenden Monaten 
. . . in a l len 5 Ländern l iegen wie auch in 
den Vorjahren, die Maischlachtmengen unter 
denen die im Harz und Apr i l r e a l i s i e r t 
worden s ind. 
b) Par rapport aux mois précédents. . . . 
. . . dans les cinq pays, les quantités abattues 
en mai sont comme dans les années précédentes 
plus fa ib les que cel los réalisées en irars 
2Í avr! î . 
c) Die Schätzung für die Gemeinschaft insgesamt 
Januar ­ März 1 9 7 1 . . . . 
. . . da auch im März in I t a l i en die Schlacht­
mengen um 9? gegenüber März 1970 zugenommen 
hatten, l i eg t das Gesamtergebnis wie das 
in Heft k/b gemeldete vor läuf ige Ergebnis 
bei r d . ♦ 12? im ersten V ier te l jahr und 
rd . ♦ 5? im März 1971 gegenüber 1970. 
An der Zunahme waren a l le Mitgliedstaaten 
betei l i g t . 
■ ) L' qcj j ­ist[or. pour l^ ensembj_e de la Communauté 
} sr v ier ?. :asrs lL­71 
. . . vu que les quantités abattues au mois de 
mars ont augmenté en I t a l i e également de 9? 
par rapport à 1970, le résul tat provisoire 
signalé au fascicule no 4/5 de la Communauté 
est confirmé avec ♦ 12? au premier tr imestre 
et ♦ 5? en mars 71 par rapport à mars 1970. 
Tous les Etats membres ont par t ic ipé à cette 
augmentation. 
noch: WICHTIGSTE ERGEBNISSE 
II. KALBER II. VEAUX 
Schlachtgewicht in 1 000 t Poids carcasse en 1 000 t 
Länder 
Pays 
Deutschland 
France 
Italia* (Mars) 
Nederland 
Belgique 
Luxembourg 
GE ohne I+L 
CE sans I+L 
β ) GE insgesamt ν 
CE total β ; 
Mai 
1970 
7,1 
29,9 
7,9 
8,4 
2,4 
0,0 
47,8 
_ 
1971 
7,2 
30,4 
7,8 
8,5 
2,5 
0,0 
48,6 
Mai 
% 71/70 
+ 2,3 
+ 1,8 
- 1,9 
+ 0,6 
+ 4,7 
Χ 
+ 1.7 
März 
57,1 
-
60,2 
Mars 
+ 5,4 
J an-M ai 
1970 
35,5 
137,6 
X 
36,2 
11,0 
0,1 
220,4 
J 
1971 
34,0 
137,8 
X 
37,4 
11,2 
0,1 
220,5 
an-Mai 
% 71/70 
- <*,2 
+ 0,1 
X 
+ 3,3 
+ 1,8 
X 
+ 0,0 
Jan-März 
159,9 
J. 
159,8 
an-Mars 
- 0,1 
III.SCHWEINE III. PORCS 
Schlachtgewicht in 1 000 t Poids carcasse en 1 000 t 
' 
Länder 
Pays 
Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique 
Luxembourg 
GE 
CE 
Mai 
1970 
197,4 
105,0 
20,3 
52,3 
34,2 
0,6 
409,8 
_ 
1971 
213,7 
118,7 
25,9 
61,5 
37,7 
0,7 
458,2 
Mai 
% 71/70 
+ 8,3 
+13,0 
+27,6 
+17,6 
+ 10,2 
X 
+11,8 
Jan-Mai 
I97O 
1080,0 
576,1 
212,0 
271,8 
167,6 
3,7 
2311,2 
J¡ 
1971 
1164,3 
639,2 
235,6 
316,4 
189,5 
3,7 
2548, J 
an-Mai 
% 71/70 
+ 7,8 
+11,0 
+11,1 
+16,4 
+13,1 
-
7 +10,3 
s ) 
Schätzung siehe Seite 13 
*) Abweichender Monat 
s) 
Estimation voir page 13 
*) Mois différent 
P R I N C I P A U X RÉSULTATS (suite) 
II. KÄLBER 
a) Gegenüber dem Vorjahr.... 
... lagen die Kälberschlachtmengen in den 
ersten 5 Monaten auf dem gleichen Niveau 
wie 1970. Ein Rückgang um 4? in Deutschland 
wurde kompensiert durch Zunahmen in den 
Niederlanden und Belgien. 
I I . VEAUX 
a) Par rapport à l'année précédente. 
. . . les quantités abattues sont restées dans 
les cinq premiers mois au même niveau qu'en 
1970. Le recul de 4? en Allemagne est compen­
sé par des augmentations aux Pays­Bas et en 
Belgique 
b) Gegenüber den vorhergehenden Monaten.... 
. . . liegen die Schlachtmengen im Mai weiterhin 
höher als in den ersten beiden Monaten des 
Jahres. 
b) Par rapport aux mois précédents.... 
. . . les quantités abattues en mai restent tou­
jours au­dessus des réalisations des deux 
premiers mois de lánnée. 
c) Die Schätzung für die Gemeinschaft insgesamt 
im Januar ­ März 1971 . . . . 
. . . hat sich gegenüber dem vorläufigen Ergeb­
nis im Heft 4/5 kaum geändert: ♦ 5? Zunahme 
im März 1971 gegenüber 1970, gleiches Ergebnis 
im ersten Vierteljahr. 
Die Schlachtmengen Italiens haben im März 
leicht abgenommen gegenüber 1970, lagen aber 
in den ersten drei Monaten zusammengenommen 
etwas über den Vorjahresergebnissen. Die 
Märzschlachtungen liegen wie in den anderen 
Ländern über denen der ersten beiden Monate 
des Jahres. 
c) L'estimation pour l'ensemble de la Communauté 
de janvier â mars 1971 . . . . 
. . . le résultat provisoire signalé au fascicule 
no 4/5 n'a presque pas changé: 5? augmenta­
tion au mois de mars par rapport à mars 70, 
résultat identique dans les deux années pendant 
le premier trimestre. 
Les quantités abattues en I t a l i e étaient en 
léger recul au mois de mars par rapport â 
mars 70 mais se situaient pour Γ ensenóle des 
trois premiers mois un peu au­dessus des ré­
sultats de l'année précédente. Les abattages 
du mois de mars étaient comme dans les autres 
Etats membres supérieurs â ceux des deux 
premiers «ois de l'année. 
I I I . SCHWEINE 
a) Gegenüber dem Vorjahr.. . . 
. . . lagen die Schlachtmengen entsprechend 
den zyklischen Hoch der Produktion in den 
ersten 5 Monaten des Jahres um 10? (♦ 238 000 t ] 
hoher als 1970. An dieser Steigerung waren 
al le Mitgliedstaaten gleichermaßen beteiligt 
I I I . PORCS 
a) Par rapport à l'année précédente.... 
. . . les quantités abattues se situaient en 
correspondance à la période haute du cycle 
de production pendant les cinq premiers mois 
de l'année à 10? (♦ 238 000 t ) au­dessus du 
niveau de 1970. Et ceci dans tous les Etats 
membres. 
b) Gegenüber den vorhergehenden Monaten.... 
. . . März und April haben die Schlachtmengen 
im Mai saisonüblich abgenommen. 
b) Par rapport aux mois précédents.... 
. . . u r s et a v r i l , les abattages du mois de 
mai sont en baisse saisonnière. 
M E T H O D I S C H E A N M E R K U N G E N N O T E M E T H O D O L O G I Q U E 
Definitionen 
— In der vorliegenden Veröffentlichung werden in 
Teil I und II die Ergebnisse der Scnlachtungs-
statistik wiedergegeben und zwar : Anzahl und 
Schlachtgewicht der innerhalb des Landes vor­
genommenen Schlachtungen von Tieren inlän­
discher und ausländischer Herkunft. 1). 
— Das Fleisch wird in Schlachtgewicht ausge­
drückt, worunter das Gewicht des geschlachteten 
und ausgeweideten Tieres einschließlich Knochen 
zu verstehen ist, von dem nur einige Teile wie 
z.B. Kopf (außer bei Schweinen), Haut und 
Glieder usw. abgezogen sind, die in den Schlacht­
gewichtsdefinitionen der einzelnen Länder auf­
gezählt werden.J) 
Dieser Definition entsprechend sind die Innereien 
nicht einbegriffen, wohl aber die Schlachtfette 
innerhalb des Schlachtkörpers. 
EG-Schätzung 
In Teil I „Zusammengefaßte Ergebnisse" wird eine 
Schätzung der Gesamtfleischerzeugung der EG 
vorgenommen, da die in Teil II wiedergegebenen 
Schlachtungsstatistiken einiger Länder nicht die 
Gesamtheit der Schlachtungen betreffen. In diesen 
Ländern schätzen die zuständigen Dienststellen die 
järhliche Gesamterzeugung einschließlich der nicht 
erfaßten Mengen. Das SAEG ergänzt die monat­
lichen Angaben dieser Länder aufgrund der natio­
nalen Schätzungen der Gesamterzeugung des Jahres, 
ehe sie mit den Zahlen der übrigen Länder zur 
EG-Summe aufaddiert werden. Die Monats­
angaben des laufenden Jahres werden aufgrund der 
Schätzungen des Vorjahres ergänzt. In der Tabelle 
auf Seite 13 werden die erhobenen und geschätzten 
Daten wiedergegeben. 
Définitions de base 
— Le présent fascicule reprend dans la partie I et II 
les résultats de la statistique des abattages à 
savoir : le nombre et le poids en carcasse des 
animaux abattus à l'intérieur d'un pays qu'ils 
soient d'origine indigène ou étrangère. 1) 
— Par poids en carcasse, on entend le poids de 
l'animal abattu et dépouillé, déduction faite de 
certaines parties telles que la tête (à l'exception 
des têtes de porcs), la peau, une partie des 
membres, les viscères, les intestins, etc.2) 
Par conséquent, on ne tient pas compte des abats 
comestibles tandis que les graisses comprises 
dans le poids en carcasse sont incluses. 
Estimation CE 
La partie I : « Résultats récapitulatifs » contient une 
estimation du total des abattages au niveau CE, 
les données de certains pays ne couvrant pas la 
totalité des abattages effectués. Pour ces pays, les 
services compétents estiment chaque année la pro­
duction annuelle totale et c'est à partir de ces 
estimations que l'O.S.C.E. ajuste les données men­
suelles avant de les additionner à celles des pays 
fournissant des données complètes. Les données 
mensuelles de l'année en cours sont rectifiées sur la 
base des estimations de l'année précédente. Le 
tableau à la page 13 présente les données relevées 
et les données estimées annuelles. 
Teil I I I : Schweineschlachtungen 
Bei den Schweineschlachtungen entspricht die letzte 
Zeilengruppe „Schlachtungen insgesamt" den 
Schlachtungsangaben, die für die übrigen Fleisch­
arten in Teil II nachgewiesen werden. Für die 
Schweineschlachtungen werden ausserdem folgende 
Rubriken ausgewiesen, deren genaue Definition im 
Vorwort zum Jahresheft der „Agrarstatistik" wieder-
dergegeben ist : 
— Bruttoeigenerzeugung : Angebot an schlacht­
reifen Tieren inländischer Herkunft ( = Netto-
eigenerzeugung + Ausfuhr lebender Schlacht­
tiere). 
— Nettoeigenerzeugung : Schlachtungen von Tie­
ren inländischer Herkunft ( = Schlachtungen ins­
gesamt — Schlachtungen von Tieren ausländischer 
Herkunft). 
— Die Tiere ausländischer Herkunft werden der 
Aussenhandelsstatistik entnommen und betreffen 
die BZT-Positionen ex 0103 A II bezüglich der 
ausgesonderten Sauen und Schlachttiere d.h. 
ausschliesslich Ferkel. Für Deutschland werden 
auch die im Austausch mit der SBZ gehandelten 
Tiere berücksichtigt. 
Partie I I I : Abattages de porcs 
Dans les tableaux abattages de porcs, la rubrique 
« abattages totaux » correspond auxdonnéesfournies 
pour les abattages des autres animaux à la partie II 
de la publication. 
Pour les abattages de porcs on présente en outre 
les notions suivantes, dont la définition exacte est 
donnée dans l'avant-propos du cahier annuel de la 
«Statistique agricole» : 
— Production indigène brute : offre des animaux 
d'origine indigène prêts à l'abattage ( = pro­
duction indigène nette = exportation des ani­
maux de boucherie vivants). 
— Production indigène nette : abattages des 
animaux d'origine indigène ( = abattages 
totaux — abattages des animaux d'origine étran­
gère). 
— Les animaux d'origine étrangère sont relevés 
aux positions ex 0103 A II N DB et concernent 
les truies de réforme et les animaux de boucherie 
c'est-à-dire sans porcelets. Dans les chiffres alle­
mands sont compris les échanges avec la zone 
d'occupation soviétique. 
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— Ausserdem werden bei den Schlachtungen von 
Tieren inländischer Herkunft die Schlachtungen 
zum Selbstverbrauch gesondert nachgewiesen 
die wie folgt definiert sind : 
„Schlachtungen, die von Selbstversorgern, unabhängig von dem 
Schlachtort, vorgenommen werden und bei denen das Fleisch aus­
schliesslich oder zu mindestens 51 % zum Verbrauch im eigenen 
Haushalt bestimmt ist." 
— Diese Angaben werden in Deutschland und teil­
weise auch in Belgien erhoben, ihr Anteil an den 
Gesamtschlachtungen in Italien und den Nieder­
landen geschätzt und in Frankreich und Luxem­
burg zusätzlich zu den kontrollierten gewerb­
lichen Schlachtungen geschätzt. 
— Die Tabelle : „Mittleres Schlachtgewicht" be­
zieht sich auf die gewerblichen Schlachtungen 
inländischer Herkunft. 
— Für Frankreich werden für die Schweineschlach­
tungen im Gegensatz zu den Schlachtungen der 
übrigen Tierarten nicht die kontrollierten Schlach­
tungen sondern die geschätzten Gesamtschlach­
tungen nachgewiesen. 
Anmerkungen zu den Länderangaben 
BR D E U T S C H L A N D 
Die Angaben betreffen 
— die gewerblichen Schlachtungen von Tieren inländischer 
Herkunft , 
— die Hausschlachtungen und 
— Schlachtungen von lebend eingeführten Tieren. (Quelle : 
Statistik des Außenhandels und des Interzonenhandels). 
Die Angaben für Berlin (West) sind eingeschlossen. 
Die Statistiken werden als vollständig angesehen. 
F R A N K R E I C H 
Die Angaben betreffen die Statist ik der kontro l l ier ten 
Schlachtungen, nur bei den Schweinen an die Schätzung 
der Gesamtschlachtungen. 
Die Hausschlachtungen und die Schlachtungen, die der 
Kontro l le entgehen, sind nur bei den Schweineschlachtungen 
enthalten. 
Das Schlachtgewicht der Schweine versteht sich einschließ­
lich Kopf. Die nationalen Angaben, die ohne Kopf nach­
gewiesen werden, sind mit einem Koeffizienten von 1,10 
umgerechnet worden. 
Das Landwirtschaftsministerium schätzt für alle T ierar ten 
die jährl iche Gesamterzeugung der kontro l l ier ten und der 
der Kontrol le entgangenen Schlachtungen sowie der Haus­
schlachtungen. 
Das SAEG hat bei seiner monatl ichen Schätzung der EG-
Gesamterzeugung diese Jahresschätzung benutzt, um die 
Reihe der kontro l l ier ten Schlachtungen zu ergänzen. Siehe 
Tabelle auf Seite 13. 
Die Färsenschlachtungen (Seiten 25, 35) sind bei den Kühe­
schlachtungen (Seiten 24, 24) enthalten. 
I T A L I E N 
Die Angaben betreffen die Gesamtheit der Schlachtungen 
in allen Gemeinden einschließlich der Hausschlachtungen. 
Das ISTAT schätzt die jährl iche Gesamterzeugung höher 
ein, als die gemeldeten Schlachtungen. Das SAEG hat diese 
Jahresschätzung benutzt, um die monatliche EG-Gesamt­
erzeugung zu ergänzen. Siehe Tabelle auf Seite 13. 
Die wei ter untergl iederten Angaben über die Rinder- und 
Büffelschlachtungen wurden vom SAEG wie folgt zusam­
mengefaßt : 
Ochsen = vitel loni + manzi + buoi + bufali 
Kälber = vitel l i - f vitel l i bufalini. 
Die Färsenschlachtungen (Seiten 25, 35) sind bei den 
Ochsenschlachtungen (Seiten 22, 32) enthalten. 
Dans les animaux d'origine indigène on distingue 
les abattages pour l'autoconsommation qui 
sont définis comme suit : 
«Abattages effectués par des personnes qui abattent pour leur 
propre besoin, indépendamment du lieu d'abattage, la totalité ou 
au moins 51 % de la viande étant destinée à la consommation de 
leur ménage. » 
Ces données sont relevées en Allemagne et en 
Belgique, leur importance dans les abattages 
totaux est estimée en Italie et aux Pays-Bas; ils 
sont estimés et ajoutés aux abattages commer­
ciaux contrôlés en France et au Luxembourg. 
Le tableau « poids moyen » concerne des abat­
tages commerciaux d'origine indigène. 
Pour la France, sont publiées les estimations des 
abattages totaux, et non pas les abattages con­
trôlés, comme et pour les autres espèces d'ani­
maux. 
Remarques par pays 
A L L E M A G N E (RF) 
Les données concernent : 
— la statistique des animaux indigènes abattus dans les 
abattoirs publics; 
— la statistique des animaux abattus à la ferme; 
— les abattages des animaux importés vivants. (Source : 
Commerce extérieur et échanges avec l 'Allemagne de 
l'Est). 
Les données de Berlin-Ouest sont comprises. 
Les statistiques sont considérées comme exhaustives. 
F R A N C E 
Les données concernent la statistique des abattages contrô­
lés, sauf pour les abattages de porcs qui sont le résultat 
des estimations totales. 
Les abattages à la ferme et les abattages échappant au 
contrôle ne sont pas compris, sauf pour les porcs. 
Le poids en carcasse des porcs comprend la tête. Les 
données nationales, qui ne comprennent pas la tête, ont 
été recalculées avec un coefficient de 1,10. 
Le Ministère de l 'Agr icul ture estime, pour toutes les 
espèces d'animaux, la production annuelle de viande pour 
les abattages to taux, contrôlés ou non, et la production 
provenant des animaux abattus à la ferme. 
L'O.S.C.E. a tenu compte de l 'estimation du ministère 
pour ajuster les données mensuelles comptées dans le 
to ta l de la CE, voir tableau à la page 13. 
Les abattages des génisses (pages 25, 35) sont compris dans 
les abattages des vaches (pages 24, 34). 
I T A L I E 
Les données concernent la to ta l i té des abattages effectués 
dans toutes les communes y compris les abattages à la 
ferme. 
L'ISTAT estime que la production to ta le annuelle éta i t en 
réali té plus élevée que les abattages déclarés. L'OSCE 
utilise cette estimation annuelle pour compléter la pro­
duction to ta le mensuelle de la CEE, vo i r tableau à la 
page 13. 
Les informations sur les bovins et les buffles étant présentées 
selon une vent i lat ion plus poussée, l'O.S.C.E. a procédé 
aux regroupements suivants : 
bœufs = vitel loni + manzi + buoi + bufali 
veaux = vitel l i + vitel l i bufal ini. 
Les abattages des génisses (pages 25, 35) sont compris dans 
les abattages des boeufs (pages 22, 32). 
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N I E D E R L A N D E 
Die Angaben betreffen : 
— die Schlachtungen von Tieren inländischer Herkunft 
(slachtingen van binnenlandse dieren) und 
— die Schlachtungen lebend eingeführter Tiere (slachtingen 
van buitenlandse dieren). 
Die Angaben über die Rinderschlachtungen sind erst ab 
Januar 1970 nach Kategorien untergl iedert. 
Die Statistiken werden als vollständig angesehen. 
Die Ziegenschiachtungen sind unbedeutend und werden 
nicht erhoben. 
B E L G I E N 
Die Angaben betreffen die Schlachtungen in öffentlichen 
und privaten Schlachthöfen sowie in privaten Schlachte­
reien einschließlich der Notschlachtungen, die zum mensch­
lichen Verbrauch freigegeben worden sind. 
Bei den Schweinen, Schafen und Ziegen w i rd der Teil der 
Schlachtungen, der nicht der Fleischbeschau unterworfen 
w i rd , gesondert nachgewiesen. 
Die Angaben der öffentlichen und privaten Schlachthöfe 
werden monatlich erhoben und nachgewiesen. Die der 
privaten Landschlächtereien und Hausschlachtungen wer­
den viertel jährl ich erhoben und in diesem Heft alle vier 
Monate dazugefügt. Die noch unkorr ig ierten Angaben 
ohne die Ergebnisse der privaten Landschlächtereien und 
Hausschlachtungen, sind mit einem * bezeichnet. 
Die Schweineschlachtungen werden nach der Tabelle auf 
Seite 13 ergänzt. 
Es w i rd zur Zei t vom „ Inst i tu t d'économie agr ico le" 
des Landwirtschaftsministeriums untersucht, ob bei den 
Schweinen die Schlachtmenge ergänzt werden muß. Bisher 
betrugen die Schweineschlachtungen etwa 9 2 % der 
geschätzten Erzeugung. 
L U X E M B U R G 
Die Angaben betreffen die Schlachtungen, die im Lande 
vorgenommen werden ohne Ausfuhren. 
Die Hausschlachtungen werden vom Landwirtschafts­
ministerium geschätzt. Siehe Tabelle Seite 13. 
Die Schlachtungen von Schafen, Ziegen und Einhufern 
werden nicht erhoben. 
') Der Leser findet die entsprechenden Jahresstatistiken in der Reihe 
„Agrarstatistik" unter der Bezeichnung ,,Nettoerzeugung". Die ver­
schiedenen Definitionen der Fleischerzeugung, die man — je nachdem 
ob man die Ein- oder Ausfuhr mit lebenden Tieren berücksichtigt — 
unterscheiden kann, werden im einzelnen a.a.O. in den Vorbemerkungen 
erläutert. 
x) Diese sind in Nr. 7/59 der Reihe „Agrarstatistik" aufgeführt. 
PAYS-BAS 
Les données concernent : 
— les abattages des animaux indigènes (slachtingen van 
binnenlandse dieren); 
— les abattages des animaux importés vivants (slachtingen 
van buitenlandse dieren). 
Les données concernant les abattages des bovins ne sont 
subdivisées par catégories qu'à par t i r de janvier 1970. 
Les statistiques sont considérées comme exhaustives. 
Les abattages de chèvres sont négligeables et ne sont pas 
relevés. 
B E L G I Q U E 
Les données concernent les abattages dans les abattoirs 
publics et particuliers et dans les tueries privées, y compris 
les abattages de nécessité déclarés propres à la consomma­
t ion . 
Pour les porcs, les moutons et les chèvres sont distingués 
les «abattages non soumis à l 'expert ise». 
Il est à noter que les données mensuelles suivies d'un * 
sont provisoires pendant quatre mois, car elles compren­
nent seulement les abattages dans les abattoirs publics et 
part icul iers, les abattages dans les tueries privées et à 
domicile n'étant relevés que tr imestr iel lement. Ces ren­
seignements une fois connus, les chiffres mensuels sont 
rectifiés en conséquence. 
Les estimations des abattages de porcs sont complétées 
pour la CE selon le tableau de la page 13. 
L'Institut d'économie agricole du Ministère de l 'agriculture 
examine en ce moment si les données des abattages de 
porcs doivent être complétées. Jusqu'à maintenant ces 
abattages étaient estimés à environ 92 % de la production 
réelle de viande de porc. 
L U X E M B O U R G 
Les données concernent l'ensemble des abattages dans le 
pays, sans exportat ions. 
Les abattages à la ferme sont estimés par le Ministère de 
l 'Agr icul ture, voir tableau à la page 13. 
Les abattages de moutons, de chèvres et d'équidés ne sont 
pas relevés. 
') Le lecteur trouvera les chiffres annuels dans la «Statistique agricole» 
sous l'intitulé «Production nette». Les différentes notions de production 
de viande, qu'on peut distinguer dans la mesure où l'on tient compte 
des importations et des exportations des animaux vivants de boucherie, 
ont été décrites en détail dans les remarques préliminaires de cette 
publication. 
3) Les définitions exactes des pays sont contenues dans le n° 7/1959 de la 
«Statistique agricole». 
Q U E L L E N V E R Z E I C H N I S · S O U R C E S 
Deutschland (BR) /A l lemagne (RF) 
Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, 
Bonn 
Frankreich/France 
Ministère de l 'Agr icul ture, Service Central des Enquêtes et 
Etudes Statistiques, Paris 
Italien/Italie 
Ist i tuto Centrale di Statistica, Roma 
Niederlande/Pays-Bas 
C B S 
Produktschap voor Vee en Vlees, Den Haag 
Belgien/Belgique 
Ministère des Affaires économiques, Inst i tut national de Statis­
t ique, Bruxelles 
Ministère de l 'Agr icul ture, Inst i tut économique agricole, Bruxelles 
Direkte Übermi t t lung der Angaben/ 
Communicat ion directe des données 
«Product ion an imale», hebdomadaire 
«Stat ist ique agr ico le», mensuel 
«Annua i re de la statistique agr ico le» 
«Bol le t t ino mensile di s tat is t ica» 
«Annuar io di statistiche zootecniche» 
«Annuar io di statistica ag ra r i a» 
Direkte Übermi t t lung der Angaben/ 
Communicat ion directe des données 
Maandstatistiek van de landbouw 
Direkte Übermi t t lung der Angaben/ 
Communicat ion directe des données 
— « Statistique des animaux de boucherie » 
— Direkte Übermi t t lung der Angaben/ 
Communicat ion directe des données 
L u x e m b u r g / L u x e m b o u r g 
Ministère de l 'Agricul ture et de la Vi t icul ture, Luxembourg Direkte Übermi t t lung der Angaben/ 
Communicat ion directe des données 
JAHRESERZEUGUNG 
PRODUCTION ANNUELLE 
A. Summe der Monate 
B. Geschätzte Gesamterzeugung 
Schlachtgewicht in 1 000 Tonnen 
A. Total des mois 
B. Estimation annuelle 
Poids en carcasse en 1 000 tonnes 
Fleischarten 
Catégor ies 
de v iande 
Rinder 
(ohne Kälber) 
Gros bovini 
Kälber 
Veaux 
Schweine 
Porc» 
Schafe 
und 
Ziegen 
Moutons 
et 
Chèvres 
Einhufer 
Équidos 
Schlachtungen 
insgesamt 
Abattages 
Totaux 
A 
Β 
A 
— χ 100 
Β 
Α 
Β 
Α 
— χ 100 
Β 
Α 
Β 
Α 
— χ 100 
Β 
Α 
Β 
Α 
— χ 100 
Β 
Α 
Β 
Α 
— χ 100 
Β 
Α 
Β 
Α 
— χ 100 
Β 
D E U T S C H ­
L A N D 
1969 
1 175,8 
1 175,8 
1 0 0 % 
92,0 
92,0 
1 0 0 % 
2 555,1 
2 555,1 
1 0 0 % 
9,9 
9,9 
1 0 0 % 
4,9 
4,9 
1 0 0 % 
3 837,7 
3 837,7 
1 0 0 % 
1970 
1 273,6 
1 273,6 
1 0 0 % 
82,9. 
82,9 
1 0 0 % 
2 618,9 
2 618,9 
1 0 0 % 
10,9 
10,9 
1 0 0 % 
4,7 
4,7 
1 0 0 % 
3 991,0 
3 991,0 
1 0 0 % 
F R A N C E 
1969 
1 112,8 
1 171,0 
9 5 % 
347,1 
382,0 
91 % 
1 296,7') 
1 296,7 
100 % ' ) 
105,7 
117,0 
91 % 
79,6 
79,6 
1 0 0 % 
2 941,9 
3 046,3 
9 6 % 
1970 
1 134,9 
1 187,0 
9 6 % 
349,2 
378,0 
9 2 % 
1 376,3') 
1 376,3 
1 0 0 % ' ) 
111,1 
120,0 
93 % 
72,7 
72,7 
100 % 
3 044,2 
3 134,0 
9 7 % 
I T A L I A 
1969 
707,9 
909,0 
7 8 % 
92,6 
118,0 
7 9 % 
482,7 
533,0 
91 % 
45,6 
50,0 
91 % 
43,5 
48,0 
9 1 % 
1 372,3 
1 658,0 
8 3 % 
1970 
708,2 
927,0 
7 6 % 
91,8 
118,0 
7 8 % 
470,8 
588,0 
8 0 % 
47,2 
52,0 
91 % 
45,0 
48,0 
9 4 % 
1 363,0 
1 733,0 
7 9 % 
N E D E R L A N D 
1969 
218,8 
218,8 
1 0 0 % 
90,1 
90,1 
1 0 0 % 
616,8 
616,8 
1 0 0 % 
8,3 
8,3 
1 0 0 % 
6,0 
6,0 
100 % 
940,0 
940,0 
1 0 0 % 
1970 
250,2 
250,2 
1 0 0 % 
103,3 
103,3 
1 0 0 % 
700,8 
700,8 
1 0 0 % 
11,1 
11,1 
1 0 0 % 
5,3 
5,3 
1 0 0 % 
1 070,7 
1 070,7 
1 0 0 % 
B E L G I Q U E 
BELGIË 
1969 
219,9 
219,9 
1 0 0 % 
25,3 
25,3 
1 0 0 % 
346,6 
375,0 
9 2 % 
7,1 
7,1 
1 0 0 % 
10,3 
10,3 
1 0 0 % 
609,2 
637,6 
9 5 , 5 % 
1970 
231,7 
231,7 
1 0 0 % 
26,5 
26,5 
1 0 0 % 
432,0 
465,0 
93 % 
3,8 
3,8 
1 0 0 % 
9,9 
9,9 
1 0 0 % 
703,9 
736,9 
9 5 . 5 % 
L U X E M ­
B O U R G 
1969 
9,1 
9,2 
9 9 , 2 % 
0,2 
0,2 
9 3 , 3 % 
9,4 
9,4 
1 0 0 % 
18,7 
18,8 
9 9 , 5 % 
1970 
9,5 
9,6 
9 9 , 2 % 
0,2 
0,2 
9 3 , 3 % 
8,9 
8,9 
1 0 0 % 
18,6 
18,7 
9 9 , 5 % 
EG/CE 
1969 
3 444,3 
3 703,7 
9 3 % 
647,3 
707,6 
91 % 
5 307,3 
5 386,0 
9 8 , 5 % 
176,6 
192,3 
9 2 % 
144,3 
148,8 
9 7 % 
9 719,8 
10138,4 
9 6 % 
1970 
3 608,1 
3 879,1 
9 3 % 
653,9 
708,9 
9 2 % 
5 607,7 
5 757,9 
9 7 % 
184,1 
197,8 
9 3 % 
137,6 
140,6 
9 8 % 
10191,4 
10 684,3 
9 5 % 
Α. Jahressumme der verfügbaren nationalen Monatsstatistiken die in Teil II 
und II!, wiedergegeben sind. 
B. Endgültig nachgewiesene Jahreserzeugung von einigen Mitglieds taaten 
geschätzt die zur Berechnung der monatlichen Gemeinschaftsschätzung 
in Teil I verwendet w i rd . 
*) Monatliche Schätzung 129 % der kontrol ierten Schlachtungen in 1970. 
A. Total annuel des statistiques nationales mensuelles disponibles qui sont 
reprises dans les parties II et III. 
B. Production totale annuelle définitive, estimée par certains Etats membres, 
utilisée pour l 'estimation mensuelle de la Communauté en partie I. 
1) Estimation mensuelle, 1 2 9 % des abattages contrôlés 1970. 
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I. FLEISCHERZEUGUNG NACH ARTEN I. PRODUCTION DE VIANDE PAR CATEGORIES 
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Teil II 
Fleischerzeugung nach Ländern 
a. Anzahl der Schlachtungen in 1 000 Stück 
Partie II 
Production de viande par pays 
a. Nombre d'abattages en 1 000 têtes 
II. FLEISCHERZEUGUNG NACH LANDERN II. PRODUCTION DE VIANDE PAR PAYS 
1.1.1. OCHSEN / BŒUFS 
a. Anzahl der Schlachtungen in 1000 Stück a. Nombre d'abattages en 1000 têtes 
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FLEISCHERZEUGUNG NACH LANDERN II. PRODUCTION DE VIANDE PAR PAYS 
1.1.2. BULLEN / TAUREAUX 
a. Anzahl der Schlachtungen in 1000 Stück a. Nombre d'abattages en 1000 têtes 
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II. FLEISCHERZEUGUNG NACH LÄNDERN II. PRODUCTION DE VIANDE PAR PAYS 
1.1.3. KÜHE / VACHES 
a. Anzahl der Schlachtungen ¡n 1000 Stück a. Nombre d'abattages en 1000 têtes 
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- 16,9 
. 
580,0 
. 
255,3 
267,0 
+ 4,6 
6,2 
6,2 
-
Wj 
1 7 ? V 
2 610,8 
752,4 
. 
264,2 
5,8 
Χ 
22 
II. FLEISCHERZEUGUNG NACH LANDERN II. PRODUCTION DE VIANDE PAR PAYS 
1.1.4. FÄRSEN / GENISSES 
a. Anzahl der Schlachtungen in 1000 Stück a. Nombre d'abattages en 1000 têtes 
Q 
Ζ < 
_ι 
Ι 
υ 
LO h­3 
LU Q 
LU υ 
ζ < 
cd 
LU 
< 
_ J < 
Q 
Ζ < 
_ 1 oc 
LU Ω 
LU 
Ζ 
UJ 
O _ι 
UJ co 
UJ 
D σ o 
—I 
LU 
CO 
O oí. 
O 
O 
CO 
Σ 
LU 
Χ 
_ 1 
1969 
1970 
1971 
+ %1970/69 
± % 1971/70 
1969 
1970 
1971 
+ % 1970«9 
± % 1971/70 
1969 
1970 
1971 
± % 1970/69 
± % 1971/70 
1969 
1970 
1971 
± % 1970/69 
+ % 1971/70 
1969 
1970 
1971 
+ % 1970/69 
+ % 1971/70 
1969 
1970 
1971 
+ % 1970/69 
+ %197ΐΑθ 
J 
79,0 
82,3 
94,8 
+ 4,2 
+ 15,2 
. 
. 
. 
18,0 
18,6 
+ 3,3 
16,4 
15,9 
15,9 
- 3 , 1 
-
0,8 
0,7 
0,8 
X 
X 
F 
62,0 
65,1 
82,0 
+ 5,0 
+ 26,0 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
16,6 
17,9 
+ 7,8 
15,0 
14,6 
15,2 
- 2 , 7 
. 4 , 1 
0,6 
0,6 
0,8 
X 
X 
M 
67,3 
71,8 
91,8 
+ 6,7 
+ 27,9 
. 
. 
• 
. 
. 
17,9 
19,4 
+ 8,4 
16,8 
16,4 
17,9 
- 2 ,4 
• 9,1 
0,8 
0,7 
0,8 
X 
X 
A 
59,9 
66,3 
71,4 
+ 10,7 
♦ 7,7 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
16,5 
17,0 
« 3,0 
15,6 
14,9 
¿"15.4_/ 
- Ί , 5 
. 3,4 
0,5 
0,5 
0,6 
X 
X 
M 
54,3 
59,3 
61,3 
+ 9,2 
. 3,4 
. 
. 
. 
13,0 
12,9 
- 0.8 
13,9 
H,3 
¿"15,77 
+ 2,9 
. 9,8 
0,4 
0,4 
0,6 
X 
X 
J 
47,4 
52,3 
61,0 
+ 10,3 
. 16,6 
. 
. 
. 
. 
, 
11,8 
14,9 
15,2 
+ 2,0 
0,4 
0,4 
X 
J 
53,1 
62,8 
+ 18,3 
. 
. 
. 
, 
. 
13,5 
15,2 
14,8 
­ 2 , 6 
0,7 
0,7 
X 
A 
64,3 
68,2 
+ 6,1 
. 
. 
, 
, 
. 
15,3 
15,9 
16,7 
+ 5,0 
0,9 
0,9 
X 
S 
81.7 
82,8 
+ 1,3 
. 
. 
, 
. 
. 
. 
18,4 
18,5 
17,8 
­ 3 , 8 
1,1 
0,9 
X 
o 
88,6 
96,8 
+ 9,3 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
20,1 
17,3 
17,2 
­ 0,6 
0,8 
0,9 
X 
Ν 
100.0 
'10,5 
+ 10,5 
. 
. 
. 
. 
. 
23,3 
17,0 
17,8 
+ *,7 
0,8 
1,· 
X 
D 
93.5 
97,9 
+ *·,7 
. 
. 
. 
23,5 
17,8 
18,9 
+ 6,2 
1,0 
0,8 
Χ 
ØM 
70,9 
76,3 
. 
, 
17,3 
16,2 
16,2 
0,7 
0,7 
Kj 
811,1 
916,1 
+ 7,6 
, 
, 
207,9 
194,3 
194,5 
+ 0,1 
8,8 
8,5 
­ 3 , 4 
W j 
8 ? V 
. 
, 
, 
193,0 
9,6 
23 
II. FLEISCHERZEUGUNG NACH LÄNDERN II. PRODUCTION DE VIANDE PAR PAYS 
_1.1.0. RINDER (ohne Kälber) / GROS BOVINS. 
a. Anzahl der Schlachtungen in 1000 Stück a. Nombre d'abattages en 1 000 têtes 
Ω 
ζ < 
-1 I 
υ 
ΙΛ h-
Ώ 
LU 
Q 
LU 
υ 
Ζ < 
c£ 
LL· 
< 
< 
Q 
Ζ < 
_ l 
c¿ 
LU 
Q 
U J 
Ζ 
UJ 
—I 
LU 
co 
LU 
Ώ 
O 
_ι 
U J 
0 0 
13 
or 
O 
co 
Σ 
U J 
X 
1969 
1970 
1971 
± % 1 9 7 0 / 6 9 
± % 1971/70 
1969 
1970 
1971 
+ %197Q69 
± % 1971/70 
1969 
1970 
1971 
± % 1970/69 
± % 1971/70 
1969 
1970 
1971 
+ % 1970/69 
+ % 1971/70 
1969 
1970 
1971 
+ % 1970/59 
+ % 1971/70 
1969 
1970 
1971 
+ % 1970/69 
+ % 1971/70 
J 
358,4 
394,9 
398,3 
+ 10,2 
+ 0,9 
343,0 
324,0 
326,5 
- 5,5 
+ 0,8 
247,5 
244,3 
237,9 
- 1,3 
- 2 , 6 
71,7 
7<-,5 
76,9 
+ 3,9 
+ 3,2 
61,1 
62,0 
62,2 
+ 1,5 
. 0,3 
2,6 
2,8 
2,9 
X 
X 
F 
304,7 
352,8 
349,2 
+ 15,8 
- 1 , 0 
292,0 
290,1 
304,4 
- 0 , 7 
+ 4,9 
224,3 
215,8 
225,5 
- 3,8 
♦ 4,5 
61 i 2 
69,4 
73,6 
+ 1),4 
+ 6,1 
56,9 
57,9 
60,0 
+ 1,8 
. 3,6 
2,1­
2,7 
2,5 
X 
X 
M 
348,7 
390,9 
430,0 
+ 12,1 
+ 10,0 
314,1 
312,3 
364,0 
­ 0,6 
+ 16,6 
245,4 
246,6 
271,8 
+ 0,5 
. 10,2 
62,5 
78,4 
85,6 
+ 25,4 
+ 9,2 
64,2 
65,5 
69,4 
+ 2,0 
. 6,0 
3,5 
3,6 
3,0 
X 
X 
A 
340,2 
408,9 
366,2 
+ 20,2 
­ 10,4 
319,9 
338,6 
326,7 
+ 5,8 
­ 3,5 
263,0 
258,0 
­ 1 , 9 
62,0 
77,6 
76,6 
+ 25,2 
­ 1,3 
61,7 
62,2 
¿"63,8_ 
+ 0,8 
• 2.6 
2,6 
3,1 
2,4 
X 
X 
M 
327,4 
357,3 
345,1 
+ 9,1 
­ 3,4 
286,0 
288,0 
306,8 
+ 0,7 
. 6,5 
262,8 
253,4 
­ 3 , 6 
60,3 
68,4 
67,2 
+ 13,4 
­ 1,8 
59,0 
60,4 
'¿"63,77 
+ 2,4 
. 5,5 
2,7 
2,7 
2,8 
X 
X 
J 
331,1 
344,1 
388,3 
+ 3,9 
.12,8 
282,1 
301,6 
+ 5,9 
262,3 
252,6 
­ 3 , 7 
53,3 
66,3 
+ 24,4 
59,2 
61,8 
+ 4,4 
3,Ί 
3,1 
X 
J 
329,2 
368,0 
+ 11,8 
309,2 
325,8 
+ 5,'< 
276,1 
269,9 
- 2 , 3 
57,9 
71,6 
+ 23,7 
57,1 
59,1 
+ 3,5 
2,8 
2,9 
X 
A 
330,5 
348,6 
+ 5,5 
295,4 
310,1 
+ 5,0 
279,3 
256,6 
- 8 , 1 
61,6 
72,3 
+ 17,4 
61,8 
66,0 
+ 6,8 
2,5 
3,<-
X 
S 
404,2 
401,8 
- 0 , 6 
329,0 
344,5 
.: :'t 1 
272,1 
265,1 
- 2 , 6 
71,4 
81,5 
+ 14,1 
67,7 
68,1 
+ 0,6 
3,3 
3,0 
X 
O 
409,3 
433,2 
+ 5,8 
337,0 
343,0 
+ 1,8 
271,4 
259,2 
- "·,5 
81,4 
87,5 
+ 7,5 
66,7 
67,3 
+ 0,9 
2,8 
3,0 
X 
Ν 
386,6 
417,7 
+ 8,0 
311,0 
337,2 
+ 5,2 
235,2 
238,4 
+ 1,4 
76,4 
87,5 
+ 14,5 
62,6 
66,7 
+ 6,5 
2,7 
3,1 
X 
D 
399,8 
409,5 
+ 2.4 
332,4 
349,7 
+ 5,2 
284,3 
274,7 
- 3 , 4 
80,3 
90,1 
+ 12,2 
65,4 
69,2 
+ 5,8 
3,1 
2,5 
Χ 
ØM 
355,8 
385,6 
312,6 
522,1 
260,3 
253,6 
66,7 
77,1 
61,9 
63,9 
2,9 
3,8 
Kj 
4 270,1 
4 627,7 
+ 8.4 
3 751,1 
3 864,9 
+ 3,0 
3 123,7 
3 034,6 
- 2,6 
800,0 
925,1 
+ 15,6 
743,3 
766,2 
+ 3,1 
5\5 
35,9 
+ V 
Wj 
4 508,5 
3 768,6 
3 089,2 
863,6 
751,0 
35,3 
24 
II. FLEISCHERZEUGUNG NACH LÄNDERN II. PRODUCTION DE VIANDE PAR PAYS 
1.2.0. KÄLBER / VEAUX 
a. Anzahl der Schlachtungen in 1000 Stück a. Nombre d'abattages en 1000 têtes 
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_ j I 
υ 
LO r­D 
LU 
Q 
LU U Ζ < 
cc 
LL· 
< 
_ l 
Q Ζ < 
oí 
LU û 
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_ l 
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CO 
UJ 
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_ l 
LU 
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O co 
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LU 
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1969 
1970 
1971 
± % 1970/69 
± % 1971/70 
1969 
1970 
1971 
+ % 1970*69 
± % 1971/70 
1969 
1970 
1971 
± % 1970/69 
+ % 1971/70 
1969 
1970 
1971 
+ % 1970/69 
+ % 1971/70 
1969 
1970 
1971 
+ % 1970/69 
+ % 1971/70 
1969 
1970 
1971 
+ % 1970/69 
+ %197ΐΑθ 
J 
100,9 
92,7 
77,5 
- 8,1 
- 16,4 
328,8 
311,9 
282,9 
- 5,1 
- 9,3 
84,3 
74,9 
75,5 
- 11,2 
. 0,8 
48,3 
62,1 
58,9 
. 28,6 
- 5,2 
20,0 
21,8 
20,4 
. 9,0 
- 6,4 
0,2 
0.1 
0.1 
Χ 
Χ 
F 
91,9 
84,2 
76,6 
- 8,4 
- 9,0 
302,7 
287,9 
280,0 
- 4,9 
- 2,8 
78,8 
73,8 
78,0 
- 6,4 
. 5,7 
53,8 
63,0 
59,8 
. 17,1 
- 5,1 
18,2 
20,6 
21.1 
. 13,2 
♦ 2,4 
0,2 
C.2 
0,1 
Χ 
Χ 
Μ 
114,5 
102,1 
96,7 
­ 10,8 
­ 5,3 
353,4 
327,3 
340,0 
­ 7,4 
. 3,9 
90,7 
87,3 
84,6 
­ 3,8 
­ 3,1 
73.1 
76,8 
85,3 
. 5,1 
. 11,1 
22,7 
23,8 
25,5 
• 4,8 
♦ 7,1 
0,3 
0,2 
0,2 
Χ 
Χ 
Α 
110,9 
96,2 
100,2 
­ 13,3 
. 4,2 
383,5 
358,0 
335,3 
­ 6,7 
­ 6,3 
97,2 
87,0 
­ 10,5 
71,6 
79,8 
86,4 
. 11,5 
. 8,3 
24,1 
23,9 
¿"24,0_/ 
­ 0,8 
. 0,4 
0,3 
0,2 
0,2 
Χ 
Χ 
Μ 
114,4 
95,0 
97,0 
­ 17,0 
. 2,1 
391,4 
357,0 
353,3 
. 8,9 
­ ι,ο 
93,1 
88,2 
. 5,3 
82,5 
84,1 
82,5 
. 1,9 
­ 1,9 
24,6 
24,9 
¿25,37 
• 1.2 
. 1,6 
0,3 
0.3 
0,2 
Χ 
Χ 
J 
101,7 
94,2 
98,6 
­ 7,4 
. 4,7 
372,0 
378,1 
. 1,6 
91,9 
88,7 
­ 3,5 
84,6 
91,3 
. 7,9 
24,3 
24,3 
. 0,0 
0.4 
0.3 
Χ 
J 
96,3 
86,8 
­ 9,9 
386,5 
371,5 
­ 3,9 
94,3 
96,0 
. 1,8 
105,0 
119,5 
. 13,8 
22,3 
23,5 
♦ 5,4 
0,2 
0,2 
Χ 
Α 
91,7 
81,1 
­ 11,6 
357,2 
350,7 
­ 1.8 
96,1 
89,5 
­ 6,9 
89,0 
110,2 
. 23,8 
22,2 
24,0 
. 8,1 
0,2 
0,2 
Χ 
S 
103,9 
86,4 
­ 16,9 
346,2 
345,3 
­ 0,3 
89,5 
84,5 
­ 5,6 
85,6 
104,8 
. 22,4 
23,8 
24,6 
. 3,4 
0,2 
0,2 
Χ 
Ο 
93,6 
76,5 
­ 18,3 
324,2 
317,5 
­ 2,1 
82,0 
79,7 
­ 2,8 
89,6 
81,0 
­ 9,6 
24,6 
22,1 
­ 10,2 
0.2 
0,1 
Χ 
Ν 
83,5 
74,6 
. 10,7 
286,0 
296, Β 
. 3,8 
63,6 
72,5 
. 14,0 
60,5 
71,0 
. 17,4 
21,4 
21,4 
. 0,0 
0,1 
0.1 
Χ 
D 
109,9 
98,2 
­ 10,7 
324,5 
302,4 
­ 6,8 
84,5 
85,9 
. 1,7 
63,2 
71,6 
. 13,3 
25,3 
26,1 
• 3,2 
ο,ι 
0,1 
χ 
0Μ 
101,1 
89,0 
346,4 
333,7 
87,2 
84,0 
75,6 
84,6 
22,8 
23,4 
0,2 
0,2 
Κ] 
1 213,2 
1 068,0 
­ 12,0 
4 156,4 
4 004,4 
­ 3,7 
1 046,0 
1 008,0 
­ 3,6 
906,8 
1 015,2 
. 12,0 
273,5 
281,0 
♦ 2,7 
2.7 
2,2 
­ 18,5 
W j 
1 143,3 
4 044,8 
1 009,9 
950,0 
279,0 
2,3 
25 
II. FLEISCHERZEUGUNG NACH LANDERN PRODUCTION DE VIANDE PAR PAYS 
1.0.0. RINDER (einschl. Kälber) / BOVINS. 
a. Anzahl der Schlachtungen in 1000 Stück a. Nombre d'abattages en 1000 têtes 
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et 
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1969 
1970 
1971 
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1969 
1970 
1971 
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± % 1971/70 
1969 
1970 
1971 
± % 1970/69 
± % 1971/70 
1969 
1970 
1971 
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+ % 1971/70 
1969 
1970 
1971 
+ % 1970/69 
+ % 1971/70 
1969 
1970 
1971 
+ % 1970/69 
+ %197ΐΑθ 
J 
459,3 
487,6 
475,8 
+ 6,2 
- 2,4 
671,8 
635,9 
609,4 
- 5,4 
- '<,2 
331,8 
319,2 
313,4 
- 3 , 8 
- 1,8 
120,0 
136,5 
135,8 
+ 13,8 
- 0,6 
81,1 
83,6 
82,6 
+ 3,1 
- 1.2 
2,8 
2,9 
•V 
X 
X 
F 
396,6 
437,0 
425,8 
+ 10,2 
- 2 , 6 
594,7 
578,0 
584,4 
- 2 , 8 
+ 1,1 
303,1 
289,6 
303,5 
-S5 
. 4,8 
115,0 
132,4 
133,4 
+ 15,1 
+ 0,8 
75,1 
78,5 
81,1 
+ '>,5 
♦ 3,3 
2,6 
2,9 
2,6 
X 
X 
M 
463,2 
493,0 
526,7 
+ 6,4 
+ 14,1 
667,5 
639,6 
704,0 
­ V 
+ ιο,­i 
336,1 
333,9 
356,4 
­ 0 , 7 
. 6,7 
135,6 
¡55,2 
170,9 
+ 14,5 
+ 10,1 
86,9 
89,3 
94,9 
+ 2,8 
. 6,3 
3,8 
3,8 
3,2 
Χ 
Χ 
A 
451,1 
505,1 
466,4 
+ 12,0 
­ 7,7 
703,4 
696,6 
662,0 
­ 1,0 
­ 5,0 
360,1 
344,9 
­<·,2 
133,6 
157,4 
163,0 
+ 17,8 
• 3,6 
85,8 
86,1 
/"87,8/ 
+ 0,3 
. 2,0 
2,9 
3,3 
2.6 
Χ 
Χ 
Μ 
441,8 
452,3 
442,1 
+ 2,4 
­ 2,3 
677,4 
645,0 
660,1 
­ Μ 
. 2,3 
355,9 
341,6 
­ 2 , 8 
142,8 
152,5 
149,7 
+ 6,8 
­ 1,8 
83,6 
85,3 
/"89.0 J 
+ 2,0 
♦ 4,3 
3,0 
3,0 
3,0 
Χ 
Χ 
J 
432,8 
438,3 
486,9 
+ 1,3 
. 11,1 
654,1 
679,7 
+ 3,9 
354,2 
341,3 
­ 3,7 
137,9 
157,5 
+ 14,3 
83,5 
86,1 
+ 3,1 
3,8 
3,4 
Χ 
J 
425,5 
454,6 
+ 6,8 
695,7 
697,3 
+ 0,2 
370,4 
365,9 
­ 1,2 
162,9 
191,1 
+ 17,3 
79,4 
82,7 
+ 4,2 
3,0 
3,1 
Χ 
Α 
422,2 
429,7 
+ 1,8 
652,5 
660,8 
+ 1,3 
375,4 
355,1 
­ 5 , 4 
150,6 
182,5 
+ 21,2 
84,0 
90,1 
+ 7,3 
2,7 
3,6 
Χ 
S 
508,1 
488,2 
­ 3,9 
675,2 
689,8 
+ 2,2 
361,6 
349,6 
­ 3,3 
157,0 
186,3 
+ 18,7 
91,5 
92,6 
+ 1,2 
3,5 
3,2 
Χ 
Ο 
502,9 
509,7 
+ 1,4 
661,2 
660,5 
­ 0,1 
353,4 
338,9 
­<ν 
171,0 
■5C,3 
­ 1,5 
91,2 
89,5 
­ 1,9 
3,0 
3,0 
Χ 
Ν 
470,1 
492,3 
+ 4,7 
597,0 
634,0 
+ 6,2 
298,8 
311,0 
+ 4,1 
136,9 
i χ ,3 
+ 15,8 
84,0 
88,1 
+ 4,9 
2,9 
3,2 
Χ 
D 
509,7 
507,7 
­ 0 , 4 
656,9 
652,1 
­ 0 , 7 
368,8 
360,6 
­ 2 , 2 
143,5 
16 i,7 
+ 12,7 
90,8 
95,3 
+ 5,0 
3,2 
2,6 
Χ 
ØM 
456,9 
474,6 
659,0 
655,8 
347,5 
337,6 
I'*­,.: 
161,6 
84,7 
87,3 
2,7 
3,2 
Χ 
Kj 
5 483,3 
5 695,5 
+ 3,9 
7 907,5 
7 869,3 
­ 0 , 5 
4 169,7 
4 051,7 
­ 2,8 
1 755,C 
1 940,3 
+ 13,7 
1 016,8 
1 047,2 
+ 3,0 
37,2 
38,0 
+ 2,1 
Wj 
5 651,8 
7 813,3 
4 099,1 
f . ­ ' 
1 030,0 
33,6 
Χ 
26 
2.0.0 Schweine, siehe Teil III. 2.0.0 Porcs, voir partie III. 
II. FLEISCHERZEUGUNG NACH LANDERN PRODUCTION DE VIANDE PAR PAYS 
3.0.0. SCHAFE UND ZIEGEN / MOUTONS ET CHEVRES 
a. Anzahl der Schlachtungen in 1000 Stück a. Nombre d'abattages en 1000 têtes 
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II. FLEISCHERZEUGUNG NACH LANDERN II. PRODUCTION DE VIANDE PAR PAYS 
_4.0.0. EINHUFER / EQUIDES 
a. Anzahl der Schlachtungen in 1000 Stück a. Nombre d'abattages en 1000 têtes 
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noch : Teil II 
Fleischerzeugung nach Ländern 
a. Anzahl der Schlachtungen in 1 000 Stück 
Partie II (suite) 
Production de viande par pa/s 
a. Nombre d'abattages en 1 000 têtes 
II. FLEISCHERZEUGUNG NACH LÄNDERN II. PRODUCTION DE VIANDE PAR PAYS 
1.1.1. OCHSEN / BŒUFS 
b. Schlachtgewicht in 1000 Tonnen b. Poids en carcasse en 1 000 tonnes 
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II. FLEISCHERZEUGUNG NACH LÄNDERN II. PRODUCTION DE VIANDE PAR PAYS 
1.1.2. BULLEN / TAUREAUX 
b. Schlachtgewicht in 1 000 Tonnen b. Poids en carcasse en 1 000 tonnes 
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II. FLEISCHERZEUGUNG NACH LANDERN II. PRODUCTION DE VIANDE PAR PAYS 
1.1.3. KÜHE / VACHES 
b. Schlachtgewicht in 1000 Tonnen b. Poids en carcasse en 1000 tonnes 
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II. FLEISCHERZEUGUNG NACH LÄNDERN II. PRODUCTION DE VIANDE PAR PAYS 
1.1.4. FÄRSEN / GENISSES 
b. Schlachtgewicht in 1000 Tonnen b. Poids en carcasse en 1 000 tonnes 
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II. FLEISCHERZEUGUNG NACH LÄNDERN I. PRODUCTION DE VIANDE PAR PAYS 
1.1.0. RINDER (ohne Kälber) / GROS BOVINS 
b. Schlachtgewicht in 1 000 Tonnen b. Poids en carcasse en 1000 tonnes 
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35 

II. FLEISCHERZEUGUNG NACH LÄNDERN PRODUCTION DE VIANDE PAR PAYS 
1.2.0. KALBER / VEAUX 
b. Schlachtgewicht in 1000 Tonnen b. Poids en carcasse en 1 000 tonnes 
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II. FLEISCHERZEUGUNG NACH LÄNDERN II. PRODUCTION DE VIANDE PAR PAYS 
1.0.0. RINDER (einschl. Kälber) / BOVINS 
b. Schlachtgewicht in 1000 Tonnen b. Poids en carcasse en 1000 tonnes 
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'¿"21,74/ 
+ 4,6 
. 5,5 
0,75 
0,74 
0,79 
X 
X 
J 
99,90 
103,28 
118,89 
+ 3,4 
. 13,2 
115,24 
121,99 
+ 5,9 
67,08 
66.53 
­ 0,8 
23,28 
27,20 
+ 16,8 
19,33 
21,05 
+ 8,9 
0,93 
0,88 
X 
J 
98,20 
108,77 
+ 10,8 
125,98 
127,61 
+ 1,3 
69,85 
70.87 
+ 1,5 
26,63 
31,73 
+ 19,2 
18,87 
20,21 
+ 7,1 
0,75 
0,79 
X 
A 
96,37 
101,60 
+ 5,4 
116,56 
120,32 
+ 3,2 
70,22 
68.93 
­ 1.8 
26,08 
31,15 
+ 19,4 
20,53 
22,06 
+ 7,5 
0,67 
0,88 
X 
S 
117,97 
115,90 
­ 1,8 
126,43 
131,18 
+ 3,8 
69,37 
69.07 
­ 0.4 
28,55 
33,08 
+ 15,9 
22,37 
23,03 
+ 3,0 
0,88 
0,80 
X 
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118,50 
122,56 
+ 3,4 
127,38 
128,73 
+ 1,1 
68,62 
67.50 
­ 1.6 
31,58 
32,08 
+ 1.6 
22,38 
22,32 
­ 0 , 3 
0,75 
0,78 
X 
Ν 
111,14 
118,75 
+ 6,8 
116,80 
125,67 
+ 7,6 
58,78 
62.25 
+ 5.9 
26,93 
30,73 
+ 14,1 
20,83 
22,07 
+ 6,0 
0,72 
0,82 
Χ 
D 
118,64 
119,62 
+ 0,8 
126,63 
129,90 
+ 2,6 
73,32 
72.51 
­ 1.1 
28,30 
31,43 
+ 11,1 
22,07 
23,18 
+ 5,0 
0,83 
0,66 
Χ 
ØM 
105,65 
113,05 
121,59 
123,67 
+ 1,7 
66,71 
66.66 
25,73 
29,45 
20,44 
21,52 
0,78 
0,81 
K¡ 
1 267,78 
1 356,54 
+ 7,0 
1 459,02 
1 484,03 
+ 1,7 
800,47 
799,93 
­ 0.1 
308,80 
353,45 
+14,5 
245,27 
258,23 
+ 5,3 
9,35 
9,70 
+ 3,7 
W j 
1 330,15 
1 46β,3β 
798,95 
331,33 
252,51 
9,58 
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I I . FLEISCHERZEUGUNG N A C H LÄNDERN I I . P R O D U C T I O N DE V IANDE PAR PAYS 
2.0.0. Schwei ne-Porcs 
Siehe Teil III Voir Partie III 

II. FLEISCHERZEUGUNG NACH LANDERN I. PRODUCTION DE VIANDE PAR PAYS 
3.0.0. SCHAFE UND ZIEGEN / MOUTONS ET CHEVRES 
b. Schlachtgewicht ¡n 1000 Tonnen b. Poids en carcasse en 1 000 tonnes 
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1970 
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+ % 1970/69 
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1970 
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± % 1970/69 
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0,96 
0,88 
0,87 
- 7,4 
- 1,9 
7,80 
8,62 
8,30 
+ 10,5 
- 3 , 7 
3,32 
3,48 
3,29 
+ 4,8 
- 5,7 
0,80 
0,95 
0,93 
Χ 
Χ 
0,68 
0,60 
0,17 
Χ 
Χ 
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• 
• 
• 
F 
0,77 
0,81 
1,04 
+ 5,9 
+ 27,6 
8,07 
8,23 
8,62 
+ 2,0 
+ 4,7 
3,12 
3,25 
3,26 
+ 4,3 
. 0,3 
0,40 
0,53 
0,65 
Χ 
Χ 
0,80 
0,44 
0,13 
Χ 
Χ 
Μ 
0,95 
1,07 
1,19 
+ 12,5 
+ 11,2 
9,68 
9,59 
10,03 
- 0,9 
+ 4,6 
3,72 
6,23 
3,68 
+ 67,4 
-40,9 
0,40 
0,45 
0,68 
Χ 
Χ 
0,69 
0,49 
0,10 
Χ 
Χ 
. 
• 
• 
Α 
0,84 
0,78 
1,09 
- 7,0 
.39,7 
9,80 
9,07 
9,00 
- 7,5 
- 0,8 
5,88 
4,03 
-31,4 
0,38 
0,43 
0.60 
Χ 
Χ 
0,53 
0,40 
0,11 
Χ 
Χ 
Μ 
0,56 
0,66 
0,80 
+ 15,8 
. 21,2 
9,31 
8,97 
9,91 
- 3,7 
.10,5 
3,88 
3,92 
+ 1,0 
0,43 
0,48 
0.65 
Χ 
Χ 
0,39 
0,23 
0,08 
Χ 
Χ 
J 
0,58 
0,65 
0,92 
+ 13,6 
. 41,5 
8,61 
8,98 
+ 4,3 
3,24 
3,21 
- 0,8 
0,53 
0,63 
Χ 
0,49 
0,14 
Χ 
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• 
• 
J 
0,65 
0,80 
+ 22,5 
9,32 
9,36 
+ 0,4 
3,01 
3,24 
+ 7,8 
0,68 
0,90 
Χ 
5,51 
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• 
Α 
0,71 
0,75 
+ 6,7 
9,10 
9,57 
+ 5,2 
3,59 
3,43 
- 4 , 5 
0,63 
0,95 
Χ 
0,53 
0,10 
Χ 
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0,88 
0,94 
+ 7,6 
8,56 
9,09 
+ 6,2 
3,29 
3,37 
+ 2,3 
0,88 
1,30 
Χ 
0,55 
0,20 
Χ 
. 
• 
• 
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0,96 
1,20 
+ 25,7 
8,31 
9,19 
+ 10,6 
3,80 
3,77 
- 1,0 
1,03 
1,65 
Χ 
0,82 
0,34 
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• 
• 
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0,98 
1,27 
+ 29,4 
7,81 
9,63 
+ 23,3 
3,21 
3,25 
+ 1,2 
1,00 
1,40 
Χ 
0,50 
0,36 
Χ 
. 
• 
• 
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1,03 
1,11 
+ 8,0 
9,61 
10,80 
+ 12,4 
5,54 
6,04 
+ 8,9 
1,20 
1,45 
Χ 
0,61 
0,30 
Χ 
. 
• 
• 
0Μ 
0,82 
0,91 
8,83 
9,26 
3,80 
3,94 
0,69 
0,95 
0,59 
0,31 
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• 
Κ] 
9,85 
10,93 
+ 11.0 
105,57 
111,07 
+ 4,8 
45,60 
47,22 
+ 3,6 
8,33 
11,10 
+ 33,3 
7,09 
3,77 
- 46,8 
. 
• 
• 
W j 
10,05 
106,15 
46,57 
8,85 
5,87 
. 
• 
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II. FLEISCHERZEUGUNG NACH LÄNDERN II. PRODUCTION DE VIANDE PAR PAYS 
4.0.0. EINHUFER / EQUIDES 
b. Schlachtgewicht in 1000 Tonnen b. Poids en carcasse en 1 000 tonnes 
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3,61 
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Χ 
0,64 
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Α 
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4,92 
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3,47 
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7,22 
6,10 
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Χ 
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0Μ 
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3,62 
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4.66 
Χ 
79,65 
72,73 
- 8,7 
43,47 
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+ 3,5 
6,03 
5,30 
-12,1 
10,30 
9,85 
- 17,9 
. 
. 
. 
Wj 
4 «η 
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II. FLEISCHERZEUGUNG NACH LANDERN II. PRODUCTION DE VIANDE PAR PAYS 
0.0.0. SCHLACHTUNGEN INSGESAMT / ENSEMBLE DES ANIMAUX ABATTUS 
b. Schlachtgewicht in 1000 Tonnen b. Poids en carcasse en 1000 tonnes 
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T e i l III 
Schweineschlachtungen 
b. Schlachtgewicht in 1 000 Tonnen 
Partie 
Abattages de porcs 
b. Poids en carcasse en 1 000 tonnes 
Angaben, übermittelt von den Mitgliedstaaten 
gemäß Artikel 6 der Richtlinie 68/161/EWG 
des Rates vom 27/3/1968. 
Données transmises par les États membres 
en application de l'article 6 de la directive 
68/161/CEE du Conseil du 27/3/1968. 

III. SCHWEINESCHLACHTUNGEN III. ABATTAGES DE PORCS 
DEUTSCHLAND 
Kontrollierte Schlachtungen — Abattages contrôlés 
a. Anzahl der Schlachtungen ¡n 1000 Stück a. Nombre d'abattages en 1000 têtes 
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I. SCHWEINESCHLACHTUNGEN III. ABATTAGES DE PORCS 
FRANCE 
Schätzung — Estimation 
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III. SCHWEINESCHLACHTUNGEN III. ABATTAGES DE PORCS 
ITALIA 
a. Anzahl der Schlachtungen in 1000 Stück a. Nombre d'abattages en 1000 têtes 
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III. SCHWEINESCHLACHTUNGEN III. ABATTAGES DE PORCS 
NEDERLAND 
a. Anzahl der Schlachtungen in 1000 Stück a. Nombre d'abattages en 1000 têtes 
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MI. SCHWEINESCHLACHTUNGEN III. ABATTAGES DE PORCS 
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a. Anzahl der Schlachtungen in 1000 Stück a. Nombre d'abattages en 1 000 têtes 
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III. SCHWEINESCHLACHTUNGEN III. ABATTAGES DE PORCS 
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a. Anzahl der Schlachtungen in 1000 Stück a. Nombre d'abattages en 1000 tètes 
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IM. SCHWEINESCHLACHTUNGEN III. ABATTAGES DE PORCS 
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a. Anzahl der Schlachtungen in 1000 Stück a. Nombre d'abattages en 1000 têtes 
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III. SCHWEINESCHLACHTUNGEN III. ABATTAGES DE PORCS 
DEUTSCHLAND 
b. Schlachtgewicht in 1000 Tonnen b. Poids en carcasse en 1000 tonnes 
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III. SCHWEINESCHLACHTUNGEN III. ABATTAGES DE PORCS 
FRANCE 
Schätzung — Estimation 
b. Schlachtgewicht in 1 000 Tonnen b. Poids en carcasse en 1000 tonnes 
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Hl. SCHWEINESCHLACHTUNGEN III. ABATTAGES DE PORCS 
ITALIA 
b. Schlachtgewicht in 1000 Tonnen b. Poids en carcasse en 1000 tonnes 
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III. SCHWEINESCHLACHTUNGEN III. ABATTAGES DE PORCS 
NEDERLAND 
Kontrollierte Schlachtungen — Abattages contrôlés 
b. Schlachtgewicht in 1000 Tonnen b. Poids en carcasse en 1000 tonnes 
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III. SCHWEINESCHLACHTUNGEN III. ABATTAGES DE PORCS 
BELGIQUE'BELGIE 
b. Schlachtgewicht in 1000 Tonnen b. Poids en carcasse en 1000 tonnes 
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III. SCHWEINESCHLACHTUNGEN III. ABATTAGES DE PORCS 
LUXEMBOURG 
b. Schlachtgewicht in 1000 Tonnen b. Poids en carcasse en 1000 tonnes 
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III. SCHWEINESCHLACHTUNGEN III. ABATTAGES DE PORCS 
GEMEINSCHAFT ■ COMMUNAUTÉ 
b. Schlachtgewicht in 1000 Tonnen b. Poids en carcasse en 1 000 tonnes 
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III. SCHWEINESCHLACHTUNGEN III. ABATTAGES DE PORCS 
MITTLERES GEWICHT - POIDS MOYEN 
c Schlachtgewicht in kg c. Poids en carcasse en kg 
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86 
87 
88 
87 
108 
117 
82 
82 
80 
78 
28 
77 
J 
87 
87 
87 
88 
111 
105 
82 
83 
80 
79 
78 
78 
A 
87 
87 
87 
87 
107 
104 
82 
83 
81 
81 
76 
76 
S 
«7 
88 
87 
87 
119 
103 
83 
83 
79 
82 
77 
71 
O 
88 
88 
86 
88 
104 
104 
83 
83 
79 
78 
72 
68 
Ν 
flfl 
87 
88 
87 
102 
109 
83 
83 
81 
77 
73 
72 
D 
«7 
87 
87 
86 
103 
101 
83 
83 
82 
78 
70 
69 
ØM 
88 
87 
87 
88 
104 
106 
82 
83 
79 
80 
75 
75 
Κ) 
88 
87 
87 
88 
104 
106 
82 
83 
79 
80 
75 
75 
Wj 
87 
88 
107 
83 
80 
75 
65 

Teil IV 
Entwicklung der Schweinebestände 
Partie IV 
Evolution des effectifs porcins 
Angaben, übermittelt von den Mitgliedstaaten gemäß Données transmises par les États membres en application 
Artikel 1 der Richtlinie 68/161/EWG de l'article 1 de la directive 68/161/CEE du 
des Rates vom 27/3/1968. Conseil du 27/3/1968. 
IV Entwicklung der Schwelnebestände 
Ergebnisse der Aprilerhebungen 
Résultats des enquêtes d'avril 
IV Evolution des effectifs porcins 
in 1000 stück 
Länder 
Pays 
Deutschland 
France 2) 
I tal ia ?s 
Nederland .,­. 
Belgique . 
Luxembourg ' 
EG/CE 
1979 13 
Deutschland ... 
France ... 
I tal ia A 
Nederland „s 
Belgique A 
Luxembourg 
EG/CE 
1971 1 } 
Deutschland 
France 
I tal ia 
Hederland 
Belgique 
Luxembourq 
EG/CE 
Fussnoten: 
1) Harz 
2, Ap r i l 
1000 
Ferkel 
Porcelets 
<20kg 
1 
5 954 
3 132 
1 836 
1 464 
900 
38 
13 324 
5 600 
3 217 
2 581 
ï m 
1 150 
38 
14 290 
6 174 
3 210 
2 480 
1 955 
1 226 
38 
15 083 
2000 
Schweine 
Porcs 
20 < 50 kg 
2 
4 159 
2 553 
1 934 
1 330 
681 
25 
10 662 
't 5^ 1 
2 679 
2 225 
1 556 
842 
22 
π 865 
4 692 
2 780 
2 020 
1 809 
1 049 
27 
12 377 
3000 
Mastschweine ­ Porcs à l'engrais » 50 kg 
3000 
Insgesamt 
Total 
3 
6 749 
2 839 
2 VI7 
1 448 
793 
30 
14 276 
7 074 
3 473 
2 594 
1 698 
1 056 
27 
1? 922 
7 510 
3 868 
2 626 
1 892 
1 364 
33 
17 293 
3100 
50 < 80 kg 
4 
3 072 
1 936 
1 114 
1 06? 
575 
19 
7 777 
3 454 
2 305 
1 298 
1 192 
697 
17 
8 963 
3 668 
2 648 
1 245 
1 380 
914 
21 
9 868 
3200 
80<110kg 
5 
3 677 
760 
657 
359 
206 
10 
3300 
»110 kg 
6 
­
149 
646 
22 
12 
1 
6 499 
3 479 
1 011 
754 
489 
141 
157 
542 
17 
359 
9 | 1 
o 959 
3 850 
1 055 
761 
493 
­
165 
620 
19 
n I 1 
7 425 
4100 
Eber 
Verrats 
7 
59 
53 
40 
23 
(19) 
1 
195 
63 
62 
56 
26 
(25) 
1 
233 
69 
75 
52 
2« 
(27) 
1 
252 
4200 
Sauen 
Truies 
8 
1 854 
1 213 
722 
615 
423 
14 
4 841 
2 017 
1 320 
757 
792 
564 
16 
5 466 
2 072 
1 559 
728 
798 
557 
15 
5 529 
4000 
Zuchttiere ­ Porcs reproducteurs a 50 kg 
4210 
gedeckt 
saillies 
9 
1 137 
690 
439 
340 
258 
9 
2 873 
1 235 
719 
455 
432 
346 
10 
3 197 
1 239 
729 
422 
433 
352 
9 
3 184 
4211 
darunter/dont 
zum 1. Mal 
pour 1 re fois 
10 
257 
239 
113 
80 
73 
3 
765 
286 
234 
117 
132 
105 
4 
878 
249 
153 
104 
110 
(83) 
3 
702 
4220 
nicht ge­
deckt 
non saillies 
11 
717 
523 
283 
275 
165 
5 
1 968 
782 
601 
302 
360 
218 
6 
2 269 
833 
630 
306 
365 
205 
6 
2 345 
4221 
Jungsauen 
Jeunes truies 
12 
144 
130 
111 
88 
60 
2 
535 
163 
150 
133 
132 
85 
2 
665 
166 
170 
115 
104 
(61) 
2 
618 
en 1000 tûtes 
0000 
Insgesamt 
Total 
13 
18 775 
9 790 
6 949 
4 860 
2 816 
108 
43 298 
19 295 
10 751 
8 213 
5 776 
3 637 
104 
47 776 
20 517 
11 292 
7 906 
6 482 
4 223 
114 
50 534 
Notes: 
1) Mars 
2) A v r i l 
IV Entwicklung der Schweinebestände 
Veränderungen gegenüber dem Vorjahr 
in 1000 stück 
Ergebnisse der Aprilerhebungen 
Résultats des enquêtes d'avril 
IV Evolution des effectifs porcins 
Variations par rapport à l'année précédente 
en 1000 têtes 
Länder 
Pays 
197«; 1969 + 
Deutschland 
France 
I t a l i a 
Nederland 
Belgique 
Luxembourg 
EG/CE 
1971/1970 + 
Deutschland 
France 
I ta l i a 
ílederland 
Belgique 
Luxembourg 
EG/CE 
1000 
Ferkel 
Porcelets 
<20kg 
1 
­' 354 
+ 85 
+ 745 
+ 240 
+ 250 
+ 966 
+ 574 
­ 7 
. 101 
+ 251 
+ 76 
. 793 
2000 
Schweine 
Porcs 
20 < 50 kg 
2 
+ 3K 
+ 126 
+ 291 
+ 246 
+ 161 
­ 3 
+ 1 203 
+ 151 
+ 101 
. 205 
+ 253 
+ 207 
+ 5 
. 512 
3000 
Mastschweine — Porcs à l'engrais ? 50 kg 
3000 
Insgesamt 
Total 
3 
+ 325 
+ 634 
+ 177 
+ 250 
+ 263 
­ 3 
+ 1 646 
+ 436 
+ 395 
♦ 32 
+ 194 
+ 368 
+ 6 
. 1 371 
3100 
50 < 80 kg 
4 
+ 3K2 
+ 375 
+ 184 
+ 125 
+ 122 
­ 2 
+ 1 186 
++ 206 
+ 343 
­ 53 
+ 188 
+ 217 
+ 4 
. 905 
3200 
80<110kg 
5 
­ 198 
+ 251 
+ 97 
+ 130 
­ 1 
• 
3300 
ss110kg 
6 
+ 141 
+ 8 
­ 104 
­ 5 
• 
+ 371 ­ 141 
+ 44 + 8 
♦ 7 ♦ 78 
+ 4 + 2 
+ 91 
+ t I 
♦ 466 
4000 
Zuchttiere ­ Porcs reproducteurs a 50 kg 
4100 
Eber 
Verrats 
7 
+ 4 
+ 9 
+ 16 
+ 3 
(+ 6) 
+ 38 
+ 6 
+ 13 
. 4 
+ 2 
+ 2 
♦ 19 
4200 
Sauen 
Truies 
8 
+ 1'3 
+ 107 
+ 35 
+ 177 
+ 141 
+ 2 
+ 625 
+ 55 
+ 39 
: 29 
+ 6 
­ 7 
­ 1 
t 63 
4210 
gedeckt 
saillies 
9 
+ 98 
+ 29 
+ 16 
+ 92 
+ 88 
+ 1 
+ 324 
+ 4 
+ 10 
. 33 
+ 1 
+ 6 
­ 1 
­ 13 
4211 
darunter/dont 
zum 1. Mal 
pour 1 re fois 
10 
+ 29 
­ 5 
+ 4 
+ 52 
+ 32 
+ 1 
+ 113 
­ 37 
­ 81 
­ 13 
­ 22 
­ 22 
­ 1 
. 176 
4220 
nicht ge­
deckt 
non saillies 
11 
+ 65 
+ 73 
+ 19 
+ 85 
+ 53 
+ 1 
+ 301 
+ 51 
+ 29 
♦ 4 
+ 5 
­ 13 
♦ 76 
4 221 
darunter/dont 
Jungsauen 
Jeunes truies 
12 
+ 19 
+ 20 
+ 22 
+ 44 
+ 25 
+ 130 
+ 3 
+ 20 
. 18 
­ 28 
­ 24 
. 47 
0000 
Insgesamt 
Total 
13 
+ 520 
+ 961 
+ 1 264 
+ 916 
+ 821 
4 
+ 4 478 
+ 1 222 
+ 541 
­ 307 
+ 706 
+ 586 
+ 10 
♦ 2 758 
IV Entwicklung der Schwelnebestände 
Veränderungen gegenüber dem Vorjahr 
i n % 
Ergebnisse der Aprilerhebungen 
Résultats des enquêtes d'avril 
I V Evolution des effectifs porcins 
Variations par rapport à l'année précédente 
en % 
Länder 
Pays 
+ ï 70/69 
Deutschland 
France 
I ta l ia 
ílederland 
Belgique 
Luxembourg 
EG/CE 
+ ï 71/70 
Deutschland 
France 
I ta l i a 
Nederland 
Belgique 
Luxembourg 
EG/CE 
1000 
Ferkel 
Porcelets 
<20kg 
1 
­ 5,9 
+ 2,7 
+ 40,2 
+ 16,4 
+ 27,8 
+ 7,3 
+ 10,3 
­ «,2 
­ 3,9 
+ 14,7 
+ 6,6 
. 5,5 
2000 
Schweine 
Porcs 
20 < 50 kg 
2 
+ 9,2 
+ 4,9 
+ 15,0 
+ 18,8 
+ 23,6 
­ 12,1 
+ 11,3 
+ 3,3 
+ 3,8 
­ 9.2 
+ 16,3 
+ 24,6 
+ 22,7 
♦ 4,3 
3000 
Mastschweine ­ Porcs à l'engrais » 50 kg 
3000 
Insgesamt 
Total 
3 
+ 4,8 
+ 9,4 
+ 7,3 
+ 16,9 
+ 33,2 
­ 10,0 
+ 11,5 
+ 6,2 
+ 11,4 
·■ 1.2 
+ 11,4 
+ 29,2 
+ 22,2 
♦ 8,6 
3100 
50 < 80 kg 
4 
+ 12,4 
+ 19,4 
+ 16,5 
+ 11,7 
+ 21,2 
­ 10,5 
+ 15,3 
+ 6,8 
+ 14,9 
­ 4.1 
+ 15,8 
+ 31,1 
+ 23,5 
♦ 10,1 
3200 
80< 110kg 
5 
­ 5,4 
+ 33,0 
+ 14,8 
+ 36,2 
­ 10,0 
• 
3300 
»110 kg 
6 
+ 5,4 
­ 16,1 
­ 22,7 
• 
+ 10,7 (­100,0) 
+ 4,4 + 5,1 
♦ 0,9 ♦ 14,4 
+ 8,2 + 11,8 
+ 25,3 
+ 22,2 j 
♦ 6,7 
4000 
Zuchtt?ere — Porcs reproducteurs s 50 kg 
4100 
Eber 
Verrats 
7 
+ 6,8 
+ 16,9 
(+ 30,2) 
+ 13,0 
(+31,6) 
+ 19,5 
+ 9,5 
+ 21,0) 
­ 7,1 
+ 7,7 
+ 10,8 
♦ 8.2 
4200 
Sauen 
Truies 
8 
+ 8,7 
+ 8,8 
+ 4,8 
+ 28,8 
+ 33,3 
+ 14,3 
+ 12,9 
+ 2,7 
+ 3,0 
. 3,9 
+ 0,8 
­ 1,2 
­ 6,2 
♦ 1.2 
4210 
gedeckt 
saillies 
9 
+ 8,5 
+ V 
+ 3,6 
+ 27,0 
+ 34,1 
+ 11,1 
+ 11,3 
+ 0,3 
+ 1,4 
­ 7,3 
+ 0,2 
+ 1,7 
­ 10,0 
­ 0,4 
4211 
darunter/dont 
zumi. Mal 
pour 1 re fois 
10 
+ 11,3 
­ 2,1 
+ 3,5 
+ 65,0 
+ 43,8 
+ 33,3 
+ 14,8 
­ 12,9 
­ 34,6 
­ 11,1 
­ 16,7 
­ 2i,1 
­ 25,0 
­ 20,0 
4220 
nicht ge­
deckt 
non saillies 
11 
+ 9,1 
+ 14,9 
+ 6,7 
+ 30,9 
+ 32,1 
+ 20,0 
+ 15,3 
+ 6,5 
+ 4,8 
♦ 1,3 
+ 1Λ 
­ 6,0 
♦ 3,3 
4221 
darunter/dont 
Jungsauen 
Jeunes truies 
12 
+ 13,2 
+ 15,4 
+ 19,8 
+ 50,0 
+ 41,7 
+ 24,3 
+ 1,8 
+ 13,3 
. 13,5 
­ 21,2 
­ 2 8 , 2 
­ 7,1 
0000 
Insgesamt 
Total 
13 
+ 2,8 
+ 9,8 
+ 18,2 
+ 18,8 
+ 29,2 
­ 3,7 
+ 16,3 
+ 6,3 
+ 5,0 
­ 3,7 
+ 12,2 
+ 16,1 
+ 9,6 
♦ 5,8 
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